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射部が輪状構造体(O-ring gantry)に搭載されており，Gantry回転と O-ring旋回の 2
つの独立した回転が可能である．当科はこの独立動作に着目し，患者寝台の移動
を要しない波状軌跡による非同一平面回転照射法(Dynamic WaveArc: DWA)を開











































治療装置に搭載されている電子ポータル画像装置 (Electronic portal imaging device: 















なお，本学位授与申請者は，平成 30年 11月 2日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け，
合格と認められたものである． 
 
 
